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Аннотация: мазкур мақолада жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш 
соҳасининг янги шаклларидан бири бўлган тергов ва тезкор-тергов гуруҳларини ташкил этишнинг 
ҳуқуқий асослари, механизми ва зарурати таҳлил қилинган. Муаллиф жиноят ишлари бўйича 
халқаро ҳамкорликни амалга оширишда тергов, тезкор-тергов гуруҳларини ташкил этиш борасида 
миллий қонунчиликка ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш масаласида ўз фикр ва мулоҳазаларини 
келтирган.  
Калит сўзлар: халқаро ҳамкорлик, жиноятчилик, халқаро шартнома, тезкор-тергов гуруҳи, 
халқаро тергов гуруҳи. 
 
Аннотация:в данной статье проанализированы механизм и правовые основы создания 
следственных и оперативно-следственных групп как один из новых форм правовой помощи по 
уголовным делам. Автором выдвинуты предложения по внесению дополнений и изменений в 
национальное законодательство в сфере создания следственных и оперативно-следственных групп 
для осуществления международного уголовного сотрудничества.  
Ключевые слова:международное сотрудничество, преступление, международный договор, 
оперативно-следственная группа, международная следственная группа. 
 
Annotation: this article analyzes the mechanism and legal basis for the establishment of joint 
investigation and operative investigation teams as one of the new forms of legal assistance in criminal 
matters. The author also put forward proposals for amendments and additions to the national legislation in 
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the field of establishment of joint investigation and operative investigation teams for international 
criminal cooperation. 
Keywords: international cooperation, crime, international treaty, joint investigation team, 
international investigation team. 
 
Дунёда глобаллашув ва интеграциялашув жараёнлари жадаллашиб бораётган шароитларда 
халқаро ҳамжамиятнинг жиноятчиликка қарши курашдаги саъй-ҳаракатларини бирлаштириш ва 
жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликни такомиллаштириш халқаро муносабатларнинг устувор 
йўналишларидан бирини ташкил этиши шубҳасиздир. Бу борада жаҳон цивилизацияси ва халқаро 
ҳамжамият манфаатларига тажовуз қилувчи, халқаро-ҳуқуқий тартиб асосларига путур етказувчи 
жиноятларга қарши кураш ҳамда уларнинг олдини олиш борасида халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлик 
механизмини такомиллаштириш масаласи янада муҳим аҳамият касб этмоқда. БМТ ҳуқуқ 
ижодкорлиги фаолиятининг бугунги кундаги натижалари [1], [2] ҳам ушбу масаланинг 
долзарблигидан далолат бермоқда. 
Трансмиллий жиноятларнинг кўлами ва тузилиши мунтазам ўсиб бораётганлиги нафақат бир, 
балки бир неча мамлакатларнинг ҳам саъй-ҳаракатлари билан халқаро характердаги жиноий 
ҳодисаларга қарши курашда сезиларли натижа бермаганлигига яққол намоён бўлмоқда [3]. 
Жиноятчиликнинг миллий хавфсизликка таҳдид солиши, унинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий 
тараққиёт йўлида ғов бўлиши, ўз навбатида, унга жавобан тегишли чора-тадбирлар кўришни, 
даставвал, трансмиллий жиноятчиликка нисбатан халқаро даражада ҳамкорлик олиб боришни 
тақозо этади. 
Шу билан бирга, жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик механизмини татбиқ этиш бўйича 
халқаро ҳуқуқда етарлича тажриба тўпланган бўлсада, уни тизимлаштириш, ягона норматив-
ҳуқуқий база яратиш, жиноят ишлари бўйича турли шаклларда ҳуқуқий ҳамкорлик қилиш, 
минтақавий ва универсал халқаро ташкилотлар доирасида икки ва кўп томонлама техник ёрдам 
кўрсатиш, жиноят содир этиб яширинган шахсларни ушлаб бериш, суд ҳукмини ижро этиш учун ўз 
мамлакатига юбориш борасида ҳамкорлик етарли даражада, замоннинг хавф-хатарларига мос 
равишда шакллантирилмаганлигини қайд этиш жоиз. 
Мустақиллик йилларида республикамиз трансмиллий жиноятчиликка нисбатан одил 
судловни таъминлаш борасида 50га яқин халқаро шартномалардан [4] келиб чиқадиган 
мажбуриятларини виждонан бажариб, ўз миллий манфаатларига асосланиб давлатлар ва халқаро 
ташкилотлар билан ҳамкорлик олиб бормоқда.  
Бу йўналишда мамлакатимизни жадал ривожлантиришга қаратилган, мазмун-моҳияти БМТ 
Барқарор ривожланиш мақсадлари билан тўла ҳамоҳанг бўлган Ҳаракатлар стратегияси [5]да 
назарда тутилган инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг шаффофлиги ҳамда 
самарадорлигини ошириш, халқаро стандартлардан келиб чиқиб, шунингдек ахборот-
коммуникация технологияларини кенг жалб этган ҳолда, жиноят ва жиноят-процессуал 
қонунчилигини такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар изчил амалга оширилмоқда [ 6; 
7]. 
Шу нуқтаи назардан, халқаро ва минтақавий ташкилотлар билан ўзаро алоқаларни 
кенгайтириш, халқаро ҳуқуқнинг жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликнинг янги 
институтларини таҳлил қилиш, халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда акс эттирилган ҳуқуқий норма ва 
механизмларни Ўзбекистон қонунчилигига татбиқ этиш, жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 
жиноят, жиноят-процессуал қонунчилигига ва миллий-ҳуқуқий тизимига имплементация қилиш 
асосларини ва механизмини илмий-тадқиқ этишга қаратилган хулоса ва таклифларни ишлаб чиқиш 
зарурати юзага келди.  
Юқоридаги масалалардан келиб чиққан ҳолда, бугунги кунда жиноят ишлари бўйича ўзаро 
ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда “тезкор-қидирув гуруҳи”, “тезкор-тергов гуруҳи”, “халқаро-тергов 
гуруҳи” тузиш каби халқаро ҳамкорликнинг янги шакллари пайдо бўлди. Албатта, буларнинг бир-
биридан фарқли жиҳатлари мавжуд бўлиб, уларни ташкил этишдан мақсади, тузилиши, 
ваколатлари ва амалга оширувчи процессуал ҳаракатлари турлича.  
Халқаро ҳужжатларда ва халқаро тажрибада “тезкор-тергов гуруҳи” тузишдан мақсад 
трансмиллий жиноятларни очиш ва тергов қилишда тегишли процессуал ҳаракатларни амалга 
ошириш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ва лозим бўлган далилларни тақдим қилишда 
ўзаро ҳамкорлик қилишдир [8] деб белгилаб қўйилган.  
Мазкур туркумдаги гуруҳларни “халқаро тергов гуруҳлари” деб номлаш ҳам мумкин. Бу 
ерда асосан, содир этилган жиноят трансчегаравий хусусиятга эга бўлиши, далилларни тўплашда 
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ёки топишда тезкор ахборот алмашиниш ва бунга давлатларнинг ваколатли органлари биргаликда 
ҳаракат қилиши орқали амалга оширилади. Мазкур тадбирлар давлатлараро махсус келишувлар 
билан расмийлаштирилади.  
“Тезкор-қидирув гуруҳи” эса суриштирув, тергов органларидан ва суддан яшириниб юрган, 
жиноий жазодан бўйин товлаётган шахсларни, бедарак йўқолган шахслар ва қонун ҳужжатларида 
назарда тутилган ҳолларда бошқа шахсларни қидиришни амалга ошириш, шунингдек таниб 
олинмаган мурдаларнинг шахсини аниқлаш каби процессуал ҳаракатлар назарда тутилади [9]. 
Содир этилган жиноят юзасидан бу каби процессуал ҳаракатларни амалга ошириш асосан тегишли 
давлат ҳудудида ва шу давлат миллий қонунчилиги асосида тезкор-қидирув тадбирлари олиб 
борилади.  
Демак, “тезкор-тергов гуруҳи” процессуал ҳаракатлари ва тузиш мақсадидан келиб чиққан 
ҳолда “тезкор-қидирув гуруҳи” фаолиятини ҳам ўз ичига қамров олувчи жиноят ишлари бўйича 
ўзаро ҳуқуқий ёрдамнинг шаклларидан бири ҳисобланади. 
Бугунги кунда давлатлараро тезкор-тергов гуруҳлари тузиш тенденцияси ошиб бормоқда. 
Жумладан, 2014 йил 17 июль куни Амстердам (Нидерландия) – Куала-Лумпур (Малайзия) 
йўналишида учаётган Malaysia Airlines авиакомпаниясига тегишли “Боинг–777” самолёти 
Украинанинг шарқий қисмида уриб туширилган эди. Мазкур авиаҳалокат натижасида 298та инсон 
ҳалок бўлганлиги ва уларнинг асосий қисми Нидерландия фуқаролари ҳамда Малайзия, Австралия 
ва бошқа Европа давлатлари фуқаролари бўлган. Мазкур воқеанинг айбдорини топиш мақсадида          
2014 йил 7 августда Украина, Нидерландия, Бельгия, Австралия ва Малайзия давлатларининг 
прокурорлари ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган вакиллари, ҳамда Evrojust вакилларидан 
иборат бўлган халқаро тергов гуруҳи тузилди [10]. ОАВдан маълумки, мазкур жиноят иши ҳали 
ниҳоясига етгани йўқ. 
Бундан ташқари шуни таъкидлаш керакки, тезкор-тергов гуруҳлари ўзаро ҳуқуқий ёрдам 
кўрсатишнинг янги шаклларидан бири эканлиги ва бугунги кунда бу борада халқаро тажриба 
мавжудлиги, содир этилган жиноятлар трансчегаравий хусусиятга эга бўлиши, далилларни 
тўплашда ёки топишда тезкор ахборот алмашишиш ва бунга давлатларнинг ваколатли органлари 
биргаликда ҳаракат қилиши ҳамда мазкур тадбирлар давлатлараро махсус келишувлар билан 
расмийлаштирилишини ҳисобга олиб, БМТ томонидан “Тезкор-тергов гуруҳларини тузиш 
тўғрисида”ги намунавий шартнома қабул қилиниши лозим деб ҳисоблаймиз.  
Мазкур намунавий шартномада халқаро тезкор-тергов гуруҳларининг аниқ фаолият 
муддати, томонларнинг вазифа ва функциялари, гуруҳнинг таркиби кимлардан иборат бўлиши, 
ваколатли орган ва унинг вазифалари ҳақида базавий қоидалар ўз аксини топган бўлиши керак. 
Зеро, давлатлараро бу каби гуруҳлар тузилган тақдирда айнан шу масала юзасидан алоҳида 
шартнома тузилиши ва томонларнинг қайси бири айбни эълон қилиши, ҳукм қаерда ижро 
этилиши, ўз фуқароларини ушлаб бериш ва бошқа шу каби масалалар мазкур шартномада ўз 
аксини топиши мақсадга мувофиқдир. 
Бу каби намунавий шартноманинг қабул қилиниши давлатларнинг ваколатли органлари 
(судьялар, прокурорлар ва терговчилар) томонидан трансмиллий жиноят юзасидан жиноий 
суриштирув ишини олиб боришида кўрсатма шаклида ўзаро ҳамкорлик шартномасини тузиши 
ҳамда халқаро одат ҳуқуқ нормалари асосида ишлаб чиқилган қоидалар орқали давлатларнинг 
суверенитети ва хавфсизлигига таҳдидларнинг олдини олишида аҳамиятлидир.  
Тезкор-тергов гуруҳларини тузиш орқали халқаро ҳамкорлик олиб бориш ҳуқуқни муҳофаза 
қилувчи ва суд органлари билан амалга ошириладиган анъанавий шаклдаги ҳамкорликка нисбатан 
афзалликлари билан ажралиб туради. Жумладан, расмий каналлар орқали олиниши лозим бўлган 
далилларни тезкор-тергов гуруҳлари тўғридан-тўғри қабул қилади, тўплайди ва маълумотлар 
алмашади. Бу эса ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишнинг самарали ва таъсирли воситаси бўлиб, бир 
пайтнинг ўзида бир қанча давлатларда олиб борилаётган тергов ва суд жараёнларини 
мувофиқлаштиришга ёрдам беради. 
Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси ва хорижий давлатларнинг ваколатли органлари 
гумон қилинувчи ёки айбланувчини қидириш, уни ушлаш ёки қамоққа олиш, жиноий 
жавобгарликка тортиш учун ушлаб бериш, ушбу жиноят иши бўйича тергов ва одил судловга 
юбориш, шунингдек суд қарорини ижро этиш имкони мавжуд бўлмаган тергов ҳаракатларини 
амалга оширишда ёрдам сўраб мурожаат қилиш борасидаги нормалар, бизнинг фикримизча, 
ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги талабномани бажаришда унинг шаклларидан бири бўлган тезкор-
тергов гуруҳларини ташкил этиш орқали ўз ечимини топиши мумкин. 
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Шундай экан, жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдамнинг янги, самарали ва кенг 
қамровли шаклларидан бири бўлган тезкор-тергов гуруҳларини тузиш долзарб аҳамиятга эга. 
Шунингдек, бу борада миллий ва халқаро ҳуқуқий асосларга тўхталиб ўтиш ўринлидир. 
Жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликда тезкор-тергов гуруҳларини ташкил этиш 
масаласиБМТнинг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” конвенциясининг 19-
моддасида, “Коррупцияга қарши” конвенциясининг 49-моддасида жиноят иши бўйича манфаатдор 
давлатлар кўп томонлама ва икки томонлама шартномалар ва келишувлар асосида ҳамкорликда 
тергов ҳаракатларини ўтказиш органларини ташкил этишлари мумкинлиги ҳақида қоида 
мустаҳкамланган. 
Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотининг “Терроризмга қарши конвенцияси”нинг 18-моддасида 
Конвенция доирасидаги жиноий қилмишларни содир этган шахслар, гумонланувчилар, 
айбланувчиларга нисбатан жиноят иши юритаётган томонлар, ушбу шахслар бошқа давлат 
ҳудудида эканлигини аниқлагач, ўша давлатнинг ваколатли органларининг розилигини 
олганларидан сўнг ўз ходимларини ўша давлат ҳудудида ўтказиладиган тезкор-қидирув 
тадбирлари ва тергов ҳаракатларида иштирок этишлари учун юборишлари мумкин [11]. 
Ўзбекистон Республикасининг жиноий ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик соҳасида МДҲ 
доирасида имзолаган кўп томонлама ва икки томонлама шартномаларида ҳам ҳамкорликда тезкор-
тергов гуруҳлари тузиш каби шакл назарда тутилмаган. 
МДҲ доирасида Минск конвенциясига муқобил равишда амал қилаётган Ўзбекистон 
Республикаси томонидан ратификация қилинмаган 2002 йил 7 октябрь кунги “Фуқаролик, оила ва 
жиноят ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”ги Кишинев 
конвенциясининг 63-моддасида ҳамкорликда тезкор-тергов гуруҳлари тузиш ва тергов 
ҳаракатларини ўтказиш тартиби баён этилган. Унга кўра, бир ёки бир неча шахслар томонидан 
икки ёки ундан ортиқ аъзо давлат ҳудудларида содир этилган жиноий қилмишлари юзасидан 
жиноят ишлари бўйича текзор ва ҳар томонлама тергов ҳаракатларини ўтказиш учун аъзо 
давлатлар ҳамкорликда тергов гуруҳларини тузишлари мумкин. 
Кишинев Конвенциясининг ҳамкорликда тезкор-қидирув ва тергов гуруҳларини тузишга 
оид қоидалари баъзи МДҲ давлатлари томонидан жиноят-процессуал қонунчилигига 
имплементация қилинган. 
Хусусан, Қозоғистон Республикаси ЖПКнинг 548-моддасида ҳамкорликда тергов, тезкор-
тергов гуруҳларини тузиш ва уларнинг фаолиятига оид нормалар мустаҳкамланган. 
Шу каби қоида Кишинев конвенцияси иштирокчиси бўлмаган Украинанинг ЖПКнинг             
571-моддасида ҳам мустаҳкамланган. 
Бундан ташқари, мазкур ўзаро ҳуқуқий ёрдам шаклининг мантиқий давоми сифатида 2015 
йил 16 октябрда “МДҲ аъзо давлатлари ҳудудида ўзаро тезкор-тергов гуруҳларини тузиш тартиби 
ва фаолияти тўғрисида”ги битим имзоланди. Бугунги кунда уни фақат Россия Федерацияси, 
Қозоғистон, Қирғизистон, Беларусь давлатлари ратификация қилган [12].  
Мазкур битим тезкор-тергов гуруҳларини ташкил этиш, тугатиш масалалари ва фаолиятини 
тартибга солади. Бу каби гуруҳларни ташкил этишдан мақсад эса МДҲ давлатлари ҳудудидаги 
ваколатли органларнинг трансмиллий жиноятларни очиш ва тергов қилишда тегишли процессуал 
ҳаракатларни амалга ошириш, тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш ва лозим бўлган далилларни 
тақдим қилишда ўзаро ҳамкорлик қилишдир [13]. 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги 
Қонунининг 15-моддасида Ўзбекистон Республикасининг жиноятчиликка қарши кураш ва 
ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги ҳамкорлик масалалари бўйича халқаро шартномалари 
асосида келиб тушган сўровлар тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун асос бўлиши ҳақида 
қоида мустаҳкамланган [9].  
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва 
жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги2017 йил 14 мартдаги ПҚ–2833-сонли қарори эълон қилинган бўлиб, унга кўра 
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва 
Тошкент шаҳар прокуратуралари ҳузурида прокуратура, ички ишлар ва Ўзбекистон Республикаси 
Миллий хавфсизлик хизматининг тажрибали ходимларидан иборат доимий фаолият юритувчи 
идоралараро тезкор-тергов гуруҳларини ташкил этиш мумкинлиги тўғрисидаги қоида 
мустаҳкамланган [4].  
Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг ЖПКсида ҳам дастлабки терговни 
терговчилар гуруҳига топшириш масаласи (354-модда) тартибга солинган. Унга кўра жиноят иши 
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кўп меҳнат талаб этса, жуда мураккаб ёки ўта долзарб бўлса, прокурор ёки тергов бўлинмасининг 
бошлиғи шу иш бўйича дастлабки тергов юритишни доимий ёки махсус тузилган тергов гуруҳига 
топшириши мумкин.  
Лекин мазкур ҳужжатларда халқаро ҳамкорлик доирасида тезкор-тергов гуруҳларини тузиш 
ва уларни ўтказиш хусусида нормалар мавжуд эмас.  
Фикримизча, халқаро ҳамкорлик доирасида тезкор-тергов гуруҳларини тузиш ва уларни 
ўтказиш хусусидаги БМТнинг Трансмиллий жиноятчиликка қарши ва Коррупцияга қарши 
конвенциялари, ШҲТнинг Терроризмга қарши конвенцияси ҳамда Ўзбекистон Республикаси 
томонидан ратификация қилинмаган МДҲнинг Кишинев конвенцияси ва МДҲ аъзо давлатлари 
ҳудудида ўзаро тезкор-тергов гуруҳларини тузиш тартиби ва фаолияти тўғрисидаги битимларида 
назарда тутилган нормаларни Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига “Жиноят 
ишлари бўйича халқаро ҳамкорликни амалга оширишда тергов, тезкор-тергов гуруҳларини ташкил 
этиш ва уларнинг фаолияти” номли 3541-моддани қўшимча киритиш орқали татбиқ этиш мақсадга 
мувофиқ деб ўйлаймиз.  
Таклиф этилаётган қўшимча моддада бир неча давлатлар ҳудудида содир этилган ёки бир 
неча давлатлар манфаатларига зид бўлган жиноий қилмишларни тергов қилиш учун ўзаро тергов, 
тезкор-тергов гуруҳлари ташкил этилиши мумкинлиги, Ўзбекистон Республикаси Бош 
прокуратураси судгача тергов органларининг ва хорижий давлат ваколатли органларининг 
талабномаси билан ўзаро тергов, тезкор-тергов гуруҳларини ташкил этиш масаласини кўриб 
чиқилиши ва амалга оширилиши ҳамда ўзаро тергов, тезкор-тергов гуруҳ аъзолари бевосита 
ўзлари фаолият юритишлари, судгача терговнинг асосий йўналишларини, процессуал 
ҳаракатларини амалга ошириш масалаларини ҳамда олинган маълумотлар билан алмашиниши 
ҳақида келишиб олиши каби қоидалар ўз аксини топган бўлиши керак.  
Мамлакатимиз қонунчилигига бу каби ўзгартиш ва қўшимча киритилиши орқали 
трансчегаравий хусусиятга эга бўлган жиноят учун жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш, 
далилларни тўплаш ёки топиш, тезкор ахборот алмашиниши ва бунга давлатларнинг ваколатли 
органлари биргаликда ҳаракат қилиши ҳамда давлатларнинг суверенитети ва хавфсизлигига 
таҳдидларнинг олдини олиш каби масалалар ечимини топишда давлатлараро халқаро 
ҳамкорликнинг энг самарали механизмларидан бири эканлигини таъкидлашимиз мумкин. 
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